Excursie naar Broeder Adam by N., N.
VAN IMKER TOT IMKER 
het uitvliegen niet te voorkomen door de vlieggaten te Het weer in de maand maart 
sluiten, de nood is waarschijnl ijk heel erg hoog. Leest u 
het bovenstaande over nosema nog maar eens door. 
lnballen van de koningin 
Nog een stukje mogelijke misere, het inballen van de 
koningin. U leest in aile bijenboeken dat het vooral bij 
de eerste inspecties kan voorkomen, vandaar dat ik 
het even aanhaal. In mijn ruim veertigjarige imkerprak-
tijk heb ik er echter nog nooit iets van gemerkt 
(ondanks heel vroegtijdig openen van de kasten in de 
beginjaren, foei). Dit wellicht als kleine geruststelling. 
Blijft de vraag waarom de bijen nu juist het enige 
moederdier lijken te vermoorden door in een dichte 
kluwen om haar heen te dringen. Antwoord: reden 
onbekend. Mijns insziens heeft het te maken met een 
onevenwichtige opbouw van het bijenvolk in het vroe-
ge voorjaar. In een volgroeid bijenvolk komt een grate 
schare jonge voedsterbijen voor die de koningin 
omringen, haar voeren, belikken en zorgen voor over-
dracht van feromoon. Aan het einde van het koude sei-
zoen bestaat een bijenvolk hoofdzakelijk uit oude 
bijen. Ook in bevruchtingsvolkjes met jonge koningin 
en hoofdzakelijk oude bijen komt inballen vaker voor. 
Je bent geneigd te denken aan een stress-situatie in 
een bijenvolk hetgeen door verstoring nog in de hand 
wordt gewerkt. Bovenstaande theorie is echter niet 
wetenschappelijk onderbouwd, dus houdt u het maar 
op hersenspinsels van uw rubriekschrijver. 
Maar er zijn ook positieve waarnemingen te doen. 
Vindt u op de bodemla al klompjes stuifmeel dan weet 
u dat de bijen flink actief zijn geweest en als u er een 
Ioupe bijpakt, kunt u nu reeds een of meerdere minus-
cule wasplaatjes vinden. Zijn ze afkomstig van een bij, 
die net als de imker, al droomt van het voorjaar? 
Excursie naar Broeder Adam 
De Buckfastvereniging organiseert deze zomer een 
excursie naar de Buckfast Abdij. 
Vertrek: woensdag 19 augustus. Terug: zondag 23 
augustus. 
De volgende punten staan op het programma: 
• bezoek aan de Honeyfarm (vorige keer een succes!) 
• rondrit Dartmoor 
• bezoek Buckfast Abdij 
• bezoek teeltstation 
• bezoek Buckfast Butterfly Farm 
• diner op de Abdij 
• afscheidsdiner aan board op de terugreis. 
Maart, lentemaand, genoemd naar Mars, de krijgsgod 
der Romeinen. Het jaar began bij hen oorspronkelijk 
met deze maand die dus de eerste was. Een oude 
benaming is ook Dorremaand, naar de god Thor aan 
wie deze maand bij onze voorouders gewijd was. 
Weerkundig gezien is het een van de wisselvalligste 
Jaar Zon (uren) Neerslag (mm) Max.Temp. 
1987 zonnig (125) nat (80) zeer koud (5,3) 
1988 zeer somber (65) zeer nat (118) norma a I 
1989 normaal zeer nat (92) zeer zacht (11,5) 
1990 zeer zonnig (145) normaal zeer zacht (12,0) 
1991 norma a I droog (20) zeerzacht( 11, 9) 
maanden met lentewarmte en ijzige winterkou. Het 
laatste vonden we in de eerste drie weken van het jaar 
1987. Vooral het noordoosten van ons land kreeg het 
toen zwaar te verduren. De gemiddelde maximum 
temperatuur bedroeg daar toen net 1 graad en er 
kwamen maar liefst zes ijsdagen voor. Bekijken we de 
temperatuurreeks sinds 1706 dan blijkt maart 1991 
recordwarm te zijn geweest voor de gemiddelde tem-
peratuur berekend uit uurlijkse waarnemingen. Het jaar 
1990 werd daarbij zelfs voorbijgestreefd. De zes warm-
ste maartmaanden op een rij sinds 1706 zijn: 
1991 , 1990, 1957, 1989, 1981 ... 1750. 
Het karakter van het maartweer van de laatste vijf jaar 
uitgezet tegen het landelijk gemiddelde aantal uren 
zon 107, hoeveelheid neerslag 49mm en gemiddelde 
maximumtemperatuur 8,1 ac was als volgt. 
De kosten worden geraamd op ± f 455,- p.p. (incl. 
reis- en ongevallenverzekering en annuleringsverzeke-
ring). De reis geschiedt per bus via Hoek van Holland-
Harwich v.v. (Stena Line: vierpersoonshutten + dou-
che/toilet). 
Er wordt in Exeter overnacht (incl. twee warme maal-
tijden). 
Opgave bij dhr. J. Kienstra , Van den Stratenweg 8, 
9163 HT Nes (Ameland). Tel. 05191 -2644. Graag 
schriftelijk opgeven (uiterlijk voor 15 april a.s.). 
Telefonische informatie tussen 17.00 en 18.00 uur. 
Wie het eerst komt, ... 
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